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D evetnaesto stoljeće u ko je mu je živio ve li ki od ga ja telj Ivan Bo sco i vri je me u koje­mu mi živi mo raz do blja su kri ze. Ta kri za po seb no dje lu je na mla de, pri čemu je 
oso bi to prob le ma tično pre nošenje upo rišnih točaka. Don Bos co je uočio ka ko je na­
si lje ko je su is ka zi va li mla di nje go vo ga vre me na na pe ri fe ri ji To ri na znak pomanj ka nja 
od goja. Bio je uv je ren ka ko su up ra vo u vri je me kri ze, ne si gur nos ti i gu bit ka pov je re nja 
u tra di cio nal ne in sti tu ci je od ga ja te lji poz va ni svoj au to ri tet među mla di ma pot vrđiva­
ti pog la vi to svo jom vje ro dos toj no šću. Don Bos cov od goj ni sus tav sto ga i danas po­
seb no nag lašava važno st kak voće od no sa iz među od ga ja te lja i od ga ja ni ka. U vri je­
me kri ze mla di gu be pov je re nje u od ras le, tjes kob no gle da ju na bu dućno st i otežano 
se uk ljučuju u pro ces so ci ja li za ci je. Od ga ja telj ko ji od ga ja u du hu don Bos cova pre­
ve n tiv nog sus ta va sto ga će pro mi ca ti pe da go gi ju pov je re nja, a ona uk ljučuje pošti­
va nje ljud skih pra va dje te ta i mla dih. Ta kav od ga ja telj i da lje vje ru je u mla dog čov je­
ka, a uv je ren je ka ko sva ki mla di čov jek, ula zeći u sku pi nu, može toj sku pi ni po moći 
da ras te. Sto ga će u svom od goj nom nas to ja nju ak tiv no prim je nji va ti pe da go gi ju 
na de, oz račje mi ra i ra dos ne smi re nos ti. Ti me ujed no želi po moći mla dom čov je ku 
da ras te i doz ri je va te pos ta ne si gur na i od go vor na od ras la oso ba. Po put don Bos ca, 
ri ječima i dje li ma govori mla dom čov je ku: »Tre bam te!« Na po kon, ta kav će od ga ja telj 
pro mi ca ti pe da go gi ju sa ve za, tj. urav no teženu uda lje no st i urav no teženu bli zi nu.
Ključne ri ječi: uporišne točke, na si lje i od goj, od ga ja te lje va vje ro dos toj no st, pe da go­
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Je li don Bos cov pre ven tiv ni sus tav još 
ak tua lan za mla de s po teškoćama u našem 
da našnjem društvu?
Ne ki naši suv re me ni ci uve li ke sum nja ju 
da bi od ga ja telj iz 19. st., k to me još i sve­
ćenik, mo gao da ti od go vor s pe dagoškog 
gle dišta prim je ren da našnjem tre nut ku. 
Društve no­e ko nom ska si tua ci ja ze ma lja u 
ko ji ma živi mo na počet ku 21. st. uve li ke 
je raz ličita od one u To ri nu u 19. st. Pa 
ipak, oba su raz dob lja obi lježena jed nim 
za jed ničkim ele men tom: ri ječ je o društvi­
ma u kri zi. U don Bos co vo vri je me do­
gađao se pri je laz iz seos kog u in dus trij sko 
društvo, iz seos kog u grad sko društvo, iz 
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mo nar hij skog u re pub li kan sko društvo. 
Da nas jed na ko ta ko živi mo u raz dob lju 
kri ze, ko je je obi lježeno važnim prom je­
na ma na eko nom skom, tehnološkom i kul­
tu ral nom pla nu. Ula zi mo u društvo ko je 
eko no mis ti i so cio lo zi na zi va ju pos tin du­
strij skim ili pos tmo der nim. Kao u sva ko 
vri je me društve ne kri ze, glav ni je prob lem 
pre nošenje upo rišnih točaka: uvi jek su na­
jočiti ji prob le mi mla dih, po se bi ce oni ko­
ji su ve za ni uz se li laštvo.
Sva ta raz dob lja du bo kih prom je na obi­
lježena su snažnim tjes ko ba ma mla dih ko­
ji se pi ta ju o svo joj bu dućnos ti, po se bi ce 
onih ko ji su psi ho loški nes ta bil ni ji i onih 
ko ji su na ne ki način is ključeni iz društva.
Don Bos co va ve ličanstve na spoz na ja, 
ko ja je vr lo ak tual na i u da našnjem druš­
tvu, sas to ja la se u to me što je po ja ve na si­
lja ko je je zam jećivao u pred građima To­
ri na znao pro tu mačiti kao očite zna ko ve 
po manj ka nja od go ja.
Ne moj mo za bo ra vi ti da na si lje vr lo če­
s to zap ra vo pred stavlja naj na rav ni ji način 
rješava nja su ko ba i iz ri ca nja sr džbe. Ono 
što međutim ni je na rav no ne go je plod 
od go ja, je st suživot, mir, us pos tav lja nje od­
no sa pu nih pošto va nja pre ma ono mu tko 
je od nas raz ličit.
Pr ven stve ni prob lem s ko jim se naše 
mo der no društvo mo ra suočiti je st od goj. 
To je bi la don Bos co va spoz na ja u 19. st. 
Pris je ti mo se ri ječi ko je je iz go vo rio u Pa­
ri zu, za vri je me svo ga tri jum fal nog pu ta 
1883. god: »Ne ok li je vaj te se pob ri nu ti za 
mla de da nas, jer će vas oni inače ub r zo na­
tje ra ti da se nji ma uve li ke ba vi te!«
U raz dob lji ma obi lježeni ma ne si gur­
no šću i gu bit kom pov je re nja u tra di cio­
nal ne in sti tu ci je, au to ri tet od ga ja te lja ne 
te me lji se to li ko na pos la nju ko li ko na nje­
go voj vje ro dos toj nos ti među mla di ma. U 
to je bio uv je ren Ivan Bos co, ko ji sav svoj 
pre ven tiv ni sus tav te me lji na kak voći od­
no sa iz među od ras le oso be i mla dog čo­
vje ka. To je os no si te lji ca pe da goškog pro­
jek ta »Val doc co« u Fran cus koj, ko ji os tva­
ru je pre ven tiv ni pos tu pak među mla di ma 
u ne vo lja ma u pred građima Pa ri za i Liona.
Ne za bo ra vimo da da nas, kao i u don 
Bos co vo vri je me, tri ele men ta obi lježava ju 




so ci ja li za ci je.
Ponov no us pos ta vi ti ulo gu au to ri te ta 
po moću us pos tav lja nja od goj nog od no sa 
ute me lje nog na pov je re nju, bi ti svje do ci 
na de ka ko bi se mla dom čovje ku po moglo 
da se us mje ri pre ma bu dućnos ti, po moći 
mu da doživi od goj na is kus tva suživo ta 
iz među mla dih i od ras lih prak ti ci ra jući taj 
sa vez, to su tri te melj na ele men ta pre ven­
tiv nog sus ta va ko ji je i da lje vr lo značajan 
u da našnje kriz no vri je me.
Zad ržimo se sa da na tri vred no te sa lezi­
jan ske pe da go gi je: pov je re nje, na da, savez.
1. PEDAGOGIJA POVJERENJA
Bez povje re nja ne ma od go ja. To je na­
čelo u te me lju don Bos co va od goj nog su­
s ta va. Au to ri tet od ga ja te lja može se te me­
lji ti je di no na tom od no su pov je re nja iz­
među od ga ja te lja i mla dog čov je ka.
Sve da našnje stu di je, us re do točene na 
te mu spo sob nos ti sučelja va nja s poteško­
ćama, pot vrđuju da je spo sob no st za pro­
m je ne mla dog čov je ka ko ji je za pao u iskva­
re no po našanje iz ko jeg još ima pov rat ka 
ve za na uz sus ret s od ras lom oso bom ko ja 
je zna la ima ti pov je re nja u nje ga i os lo bo­
di ti ga nje go ve prošlos ti.
Ka ko us pos ta vi ti takvo pov je re nje? Don 
Bos co, um jes to da pre po ruči ne ke od goj ne 
teh ni ke, od go va ra sa mo: »lju baz no šću«. On 
je od ga ja telj u 19. st. ko ji je, na kon svih 
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hi per ra cio na lis tičkih pe da goških stru ja pro­
s vje ti telj sko ga sto ljeća, po nov no us pos ta vio 
iz gub lje nu lju baz no st u od goj nom od no su. 
Is kus tvo nas uči da je os jećaj no oz račje 
bi tan dio sva kog ljud skog od no sa. Ta ko, 
um jes to da ga is ključi iz od goj nog od no sa, 
on sav je tu je od ga ja te lju da nauči nji me 
uprav lja ti ka ko bi us pos ta vio oz račje po­
v je re nja. »Bez lju baz nos ti ne ma povje re­
nja. Bez pov je re nja ne ma od go ja.« To je 
da nas, kao što je to bi la i jučer, naj bo lja 
sin te za don Bos co ve od goj ne mis li.
Od goj ko ji se te me lji na pov je re nju je 
od goj ko ji se te me lji na ra zu mu. Od ga ja telj 
dje lu je na ra zu man način, uvi jek uv je ren 
da je mla di čovjek ob da ren ra zu mom te 
da je u sta nju shva ti ti gdje se na la ze nje­
go vi in te re si. Na tom uv je re nju te me lji se 
pre ven tiv ni sus tav.
Kak vo god bi lo po našanje ne kog mla­
dog čov je ka, ko li ko god se na pr vi pog led 
čini lo nep rik lad no i pog rešno, bi lo da je 
riječ o mla dom počini te lju kri vičnog dje la, 
ovis ni ku o dro gi ili o dru gim ri zičnim po­
našanji ma, mla da oso ba uvi jek ima ne ki 
raz log zašto to čini. Ne kažem, na rav no, 
da ima pra vo, jer može učini ti zlo sa mo mu 
se bi i dru gi ma, ne go da ima svo je raz lo ge. 
Sve dok odga ja telj ne od go net ne te raz lo ge, 
pos to ji opas no st da uz vrat no dje lo va nje 
od ga ja te lja bu de pog rešno, nep ri la gođeno 
ili zas tra nju jući.
Pos to je, kao što nam kaže don Bos co, 
dva načina od ga ja nja dje te ta:
– razuvjeravanje: to je rep re siv na me to da 
ko ja se te me lji na stra hu od kažnja vanja,
– uvjeravanje: to je pre ven tiv na me to da, 
u pot pu nos ti ute me lje na na pošti va nju 
ljud skih pra va dje te ta.
Od goj ute me ljen na pov je re nju zas ni va 
se na ne po ko leb lji voj vje ri u mo gućno st 
od go ja dje teta, kak ve god bi le po teškoće 
u ko je je za pao.
Vje ro va ti u mla de znači smat ra ti sva­
ko ga mla dog čov je ka, bez ob zi ra na okol­
nos ti u ko ji ma se na la zi, oso bom ko ja sku­
pi ni može po moći da ras te, a ne nje nim 
te re tom.
Uis ti nu, ako dob ro pro mis li mo, mla di 
čov jek u ne vo lji uvi jek po maže od ga ja te lju 
da nap re du je u svom pe da goškom umije­
ću: on ga si li da se nep res ta no pi ta o svom 
pris tu pu i da se an gažira.
2. PEDAGOGIJA NADE
Va lja pos lušati i nas to ja ti pri mi je ti ti ge­
s lo ko je je don Bos co pre nio svo jim učeni­
ci ma: »Sa le zi ja nac se ni kad ne žali na vrije­
me u ko je mu živi.«
Vri je me ni je nešto zbog čega va lja mrm­
lja ti i ja da ti se. Nap ro tiv, vri je me je pri go­
da da se mla di ma po mog ne ka ko bi upo­
t ri je bi li sve mo gućnos ti za nap re do va nje 
pre ma pra ved ni jem, brat ski jem i mi rolju­
bi vi jem svi je tu.
U svi je tu u ko je mu živi mo oso bi to je 
važno poučiti di je te i ado les cen ta da se 
nauči di vi ti lje po ti i nap ret ku. Jas no, va lja 
ih upo zo ri ti i na mo guća zas tra nje nja u 
pog rešnoj upo ra bi nap ret ka. Međutim, 
va lja pa zi ti da upo zo ra va nje ne zapri ječi 
spo sob no st div lje nja pre ma ono mu što je 
očito.
»Više bu ke stva ra stab lo ko je pa da ne­
go prašuma ko ja ras te«, kaže af rička po­
slo vi ca. Vri je me je, ra di sreće naše mla deži, 
da ih pres ta ne mo mučiti bu kom sta ba la 
ko ja pa da ju, o čemu me di ji naširo ko iz­
vještava ju, ne go da ih ot va ra mo za lje po tu 
ono ga što nas ta je i ras te.
Ta bri ga za pro ces nas ta ja nja obi lježava 
don Bos cov pog led pre ma mla di ma. Po­
vi je st sje me na ko je mu je na mi je nje no da 
pos ta ne ve li ko stab lo, ne sum nji vo je naj­
lje pša pris po do ba o od go ju.
Pos toje tri ka te go ri je muška ra ca i žena 
u us po red bi sa sje me nom. Pri je sve ga, ne­
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t ko u sje me nu ne vi di ništa dru go ne go 
sje me (og ra ničena per spek ti va!). Za tim, po­
s to je oni ko ji vi deći sje me ne čine ništa 
dru go do li sa nja re o stab lu (međutim, ti 
ve li ki idea lis ti, sa nja reći, za pa da ju u ve li ku 
opas no st da unište sje me). Pos to je na po­
kon i oni ko ji vi de od ređenu ve zu iz među 
sje me na i stab la. Oni on da bri nu i o tlu.
Od ga ja ti po don Bos co vu uzo ru znači 
po nu di ti naj bo lje tlo ka ko bi se dje te tu 
omo gućilo da se uko ri je ni u obi telj skoj, 
društve noj, kul tu ral noj bašti ni te ta ko uz­
mog ne iz ras ti u nešto no vo.
Ra do st je ta ko ja, pre ma don Bos cu, 
naj bo lje oz načava ne ko tlo. Ve lik dio od­
goj no ga umi jeća sas to ji se u to me da od­
ga ja telj zna oko se be us pos ta vi ti oz račje 
mi ra i ra dos ne smi re nos ti. Ta ra do st nuž­
na je za raz voj dje te ta. Žalos to dje tinj stvo 
je naša osu da. Ra do st je bit na sas tav ni ca 
sa le zi jan skog od goj nog oz račja. Pa ipak, 
sve je ma nje ri ječ o os va ja nju (ništa ne zvu­
či lažni je od po našanja onih ko ji su ra dosni 
po dužnos ti) a sve više o plo du: ra do st je 
uvi jek obil na kod onih ko ji žive u is ti ni i 
u lju ba vi.
Je di ni način pošti va nja pra va dje te ta 
na ra st je st vid je ti u mla dom čov je ku dije­
te ko je je poz va no da pos ta ne od ras tao 
čovjek. Ta ko je i Ivan Bos co pro mat ra svoje 
mla de. Ni je ri ječ o to me da se mla dog čo­
v je ka zau vi jek zad rži u dje ti njem sta nju, a 
ni ti da ga se smat ra od ras lim u mi ni ja tu ri.
Raz vi ja ti pro je kt ko ji vo di računa o dje­
te tu, o nje go voj da našnjoj stvar nos ti i o 
mo gućnos ti ma od ras lo ga čov je ka sut ra, 
znači s jed ne stra ne »udi je li ti mu si gur­
nost«, a s dru ge »učini ti ga od go vor nim«. 
Umijeće sa le zi jan skog pe da go ga od ražava 
se u zdra vu po ve zi va nju tih dvi ju snažnih 
po vez ni ca.
Ono zbog čega naj više pa te mla di u 
ne vo lji je st po manj ka nje si gur nos ti! Zar 
čet vr ti naših gra dova u ko ji ma prev la da va 
ve li ka ne si gur no st ni su čet vr ti u ko ji ma se 
mla di os jećaju ne si gur ni ji ma u pog le du 
svo je bu dućnos ti?
Po nu di ti si gur no st... znači iz ra zi ti bez­
uv jet no obi lježje lju baz nos ti ko ja nas po­
ve zu je s mla dim čov je kom... To is tov re­
me no znači i biti ja mac pra vi la ko ja i da lje 
vri je de, una toč po kušaji ma ado les cen tskih 
pri jes tu pa...
Po nu di ti si gur no st znači na po kon po­
moći mla dom čov je ku da se pris je ti i isku­
s tve no doživi us pjeh.
Dra ma mno gih mla dih lju di ko ji na pu­
šta ju ško lu je st u to me što ih us tanova uči 
sa mo da se sjećaju neus pje ha, što rađa gu­
bit kom pov je re nja u se be, a gu bi tak povje­
re nja u se be vo di pre ma no vom neus pjehu.
Ta kav raz voj si tua ci je može se pre ki­
nu ti je di no ta ko da se mla dom čov je ku 
po mog ne da is kus tve no doživi us pjeh. Va­
lja se us redotočiti na um ješno st mla dog 
čov je ka, svra ti ti po zor no st na ono što ta 
mla da oso ba zna ra di ti, poz va ti ga da u 
to me nap re du je. Zar možda ni je up ra vo to 
po ru ka ko ju nam je os ta vio don Bos co kad 
nam je pri po vi je dao o pr vom sus re tu s Bar­
to lo me jem Ga rel li jem?
Ohrab ri ti ali i učini ti od go vor nim... jer 
se je di no po moću od go vor nos ti uči po sta­
ti od go vor nim... Mno gi da našnji ado les­
cen ti pa te up ra vo sto ga što ne ma ju mo­
gućnos ti da na bi lo ko ji način bu du stvar­
no od go vor ni u društvu, a to je po se bi ce 
is ti na za mla de u situa ci ja ma društve ne 
is ključivos ti... Ne moj mo se sto ga čudi ti 
nji ho vim sta vo vi ma ko ji se očitu ju u bi je­
gu! Najveća dra ma is ključiva nja je u osje­
ćaju društve ne bes ko ris nos ti ko ji se rađa 
us li jed is ključiva nja. Ono što je pot reb no 
naj većem bro ju mla dih ni je to li ko sus ret 
s od ras li ma ko ji im nu de po moć, ne go su­
s ret s od ras li ma ko ji su spo sob ni reći: »Tre­
bam te.« U svo jim na go vo ri ma za la ku noć 
Ivan Bos co je običavao go vo ri ti svo jim mla­
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dićima: »Bez vaše po moći ne bih mo gao 
ništa učini ti.«
Od sa mog počet ka nje gove od goj ne dje­
lat nos ti vo di la ga je ide ja da od ras li je mla­
diće učini od go vor ni ma za mlađe.
3. PEDAGOGIJA SAVEZA
U svi je tu u ko je mu mla di žele živ je ti 
sa mo sa svo jim vršnja ci ma, a međuge ne­
ra cij ski od no si su u kri zi, don Bos co pre­
po ručuje pe da go gi ju sa ve za. Ni je ri ječ o 
to me da se učini nešto za, ne go s mla dim 
čov je kom, ko je ga se ne pro mat ra sa mo kao 
ono ga ko je mu je upućeno to dje lo va nje, 
ne go kao par tne ra u od goj nom pos tup ku. 
»Tre bam vas...« običavao je reći u svo jem 
na go vo ru za la ku noć. To je ta jna pe da gogi­
je ute me lje ne na pošti va nju pra va dje teta.
Ka ko bi us pos ta vio ta kav od nos s mla­
dim čov je kom, od ga ja telj nužno mo ra pro­
naći urav no teženi stav. Dru gim ri ječima, 
mo ra bi ti do volj no bli zu od ga ja ni ku da ne 
bi bio ne zain te re si ran, ali i do volj no da le­
ko da ga ne bi smat rao se bi jed na kim.
Od goj no umi jeće u bi ti se sas to ji u to­
me da se us pi je pro naći ta točka rav no teže 
iz među dob re uda lje nos ti i do volj ne bli zi­
ne mla dom čov je ku. Međutim, jed na od 
ve li kih od goj nih po teškoća – evo zašto to 
kod don Bos ca više sliči umi jeću ne go zna­
nos ti – je st što ta urav no težena uda lje no st 
i urav no težena bli zi na ko ju va lja us pos ta­
vi ti u od no su s mla di ma ovi si o sva kom 
po je din cu.
Pris je ti mo se da je ono što je o pćeni to 
važno na pod ručju od go ja, još važni je za 
one mla de ko ji imaju ne ke čuv stve ne ne­
dos tat ke. Pre ma to me, ni je važna na ka na 
ne kog pos tup ka, ne go ka ko to shvaća po­
je di no di je te. To zap ra vo od od ga ja te lja 
zah ti je va ve li ku raz bo ri to st.
Don Bos co je običavao po nav lja ti svo­
jim od ga ja te lji ma: »Ni je do volj no vo lje ti 
mla de, važno je da oni os je te da su vo lje ni.« 
Dru gim ri ječima, bit no je i naj važni je dje­
te to vo poi ma nje.
Don Bos co, taj ve li ki od ga ja telj ko je ga 
cr kve na tra di ci ja na zi va »ocem i učite ljem 
mla deži«, čes to se u pučkoj mašti vi di kao 
ak ro bat na užetu. Tre ba lo mi je dosta vre­
me na da shva tim važno st tak vog pre do­
čiva nja. Jas no, to nas pod sjeća na raz doblje 
nje go ve ado les cen ci je, kad se Ivi ca ig rao 
kao ak ro bat ra di okup lja nja svo jih pri ja te­
lja. Međutim, u to me ima i nešto sim bo­
lično ga: zar i od goj no umi jeće ni je nešto 
poput umi jeća ak ro ba ta na užetu? Zna ti 
reći da, ali i zna ti reći ne; bi ti dos tat no 
bli zu ali i do volj no da le ko, oh rab ri va ti ali 
i po ma ga ti da mla di čov jek pos ta ne od go­
vo ran. To je uvi jek pi ta nje od go va ra juće 
urav no teženos ti.
Nužno je sklo pi ti sa vez ne sa mo s poje­
di nim mla dim čov je kom ne go i sa sku pi­
nom mla dih. Doživ lja va ti sku pi nu ne kao 
nešto što op te rećuje ne go kao mo gućno st 
za us pos tav lja nje pro ce sa so ci ja li za ci je.
U ra du sa sku pi nom od ga ja telj po ne­
kad teži zam jećiva ti sa mo sveu kup no st po­
 je di načnih od no sa, dok je međutim po­
zvan pro mi ca ti međusob ne in te rak ci je čla­
no va sku pi ne.
Ivan Bos co, čov jek neu pit no ga glu mač­
kog ta len ta, znao je pos ta ti sa vez ni kom 
sku pi ne. On sku pi nu ni je pro mat rao kao 
nešto što op te rećuje ne go kao nešto što 
po maže raz vi ja ti od go vor nos ti jed nih pre­
ma dru gi ma. Ov dje po se bi ce mis li mo na 
bašti nu družbi ca mla dih.
Na po kon, ri ječ je i o us pos tav lja nju sa­
ve za među svim od ras li ma ko ji su uk lju­
čeni u od goj is to ga mla dog čovje ka. U po­
s ljed njem pis mu ko je je pri je svo je smr ti 
upu tio rav na te lji ma, don Bos co je po ka zao 
ve li ku bri gu za kak voću ve za među člano­
vi ma od goj ne za jed ni ce. Pr vo pra vo dje te­
ta bez sum nje je po ve za no st svih od ras lih 
ko ji s njim ko račaju na nje go vom pu tu ras­
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ta. Ko li ko se čes to može us ta no vi ti po ve­
za no st iz među ra zi ne na si lja ne kog djete ta 
i ado les cen ta i ne po ve za nos ti od ras lih ko­
ji ga pra te!
 ZAKLJUČAK
Zav ršavam ri ječima Jea na Du val le ta, 
višego dišnjeg sud ru ga Ab bé Pier ra, ko ji se 
mla dim sa le zi jan ci ma ob raća ovim ri je­
čima:
»Vi ima te raz nov r sne us ta no ve, ko le gi je, 
ora to ri je za mla de, ali ima te sa mo jed no 
bla go: don Bos co vu pe da go gi ju. Ako je po­
treb no, sve pro mi je ni te i iz ložite opas nos ti, 
to su sa mo sred stva, ali spa si te pe da go gi ju.
Dva de set go di na ra da u od go ju pri si lja­
va ju me da vam kažem: bu di te od go vor ni s 
tim bla gom.
U svi je tu u ko je mu su od ras li i dje ca ras­
tr ga ni, os lab lje ni, zdrob lje ni, kla si fi ci ra ni, 
psi hoa na li zi ra ni, u ko je mu se dje cu i od ras­
le upot reb lja va kao po kus ne ku niće i si ro­
vinu, Gos po din vam je pov je rio pe da go gi ju 
u ko joj pob jeđuje pošti va nje dječaka, nje go­
ve ve ličine i kr hkos ti, nje go vo ga dos to jan stva 
dje te ta Božje ga. Čuvaj te tu peda go gi ju, ob­
nav ljaj te je, os vježavaj te, obo gaćuj te je mo­
der nim ot krićima, pri la gođuj te svo jim dje­
ča ci ma ko ji su iz mučeni ona ko ka ko to don 
Bos co ni kad ni je vi dio... ali, za bo ga, saču­
vaj te je.
Pro mi je ni te sve, ako tre ba iz gu bi te i svo­
je kuće, zar je to važno?
Međutim, sačuvaj te za nas to bla go, na­
čin na ko ji je Ivan Bos co vo lio i spašavao dje­
cu, ko ji je poh ra njen u ti sućama sr da ca.«
